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RESUM
La Fàbrica de Flix va esdevenir una peça clau dins de 
l’estructura econòmica del poble des que s’hi va establir. 
Tanta és la seva importància que la dinàmica de la Fàbrica i 
del poble han estat estretament relacionades durant més d’un 
segle; això és el que s’anomena un monocultiu econòmic. Pot 
comportar avantatges, és cert. Però si aquest monocultiu entra 
en decadència, el poble també ho farà. Això és exactament 
el que ha passat a Flix, el meu poble. Els anys de bonança 
i prosperitat s’han acabat i la vila s’enfronta ara a un futur 
incert i preocupant.
Aquesta temàtica em creava inquietuds i preguntes que 
necessitava respondre, i la millor manera de fer-ho era dedi-
cant-hi el meu treball de recerca. L’objectiu? Aprofundir en 
l’estudi de les causes i conseqüències del monocultiu, però 
sobretot crear una alternativa per afrontar la situació futura.
RESUMEN 
La Fábrica de Flix llegó a ser una pieza clave dentro de 
la estructura económica del pueblo desde que se estableció. 
Tanta es su importancia que las dinámicas de la Fábrica 
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y del pueblo han estado estrechamente relacionadas durante 
más de un siglo; es lo que se denomina monocultivo económico. 
Puede suponer ventajas, es cierto, pero si este monocultivo 
entra en decadencia, el pueblo también. Eso es exactamente 
lo que ha pasado en Flix, mi pueblo. Los años de bonanza 
y prosperidad han acabado y la villa se enfrenta ahora a un 
futuro incierto y preocupante.
Esta temática me creaba inquietudes y preguntas que ne-
cesitaba responder, y el mejor modo de hacerlo era dedicándole 
mi trabajo de investigación. ¿El objetivo? Profundizar en el 
estudio de las causas y consecuencias del monocultivo, pero 
sobre todo crear una alternativa para afrontar la situación 
futura.
ABSTRACT 
The factory in Flix became a key element in the economic 
structure of the town ever since it was established there. It is 
so important that the dynamics of the factory and the town 
have been closely linked for over a century, which is known 
as economic monoculture. There are advantages to this, but if the 
monoculture goes into decline, the town will also. This is 
exactly what has happened in Flix, my hometown. The years 
of bounty and prosperity have ended and the town now faces 
an uncertain, worrisome future.
This topic raised concern and questions for which I needed 
answers and the best way to do this was by dedicating my 
research project to it. The objective was to study the causes 
and consequences of monoculture in depth, but especially to 
find an alternative with which to face the future situation.
INTRODUCCIÓ
Quan Ercros l’any 2007 va anunciar que duria a terme el 
primer ERO jo tenia onze anys. La Fàbrica era la principal font 
d’ingressos i motor econòmic del poble; el que es considera 
un monocultiu econòmic. Fins llavors, jo no era conscient 
dels problemes que això suposava ni m’imaginava que algun 
dia les coses hi podien anar malament. L’anunci em va agafar 
desprevingut, no entenia com podia passar una cosa així.
A partir d’aquí, la meva visió cap a la Fàbrica va  canviar, 
vaig començar a veure-li data de caducitat i, al mateix mo-
ment, va despertar el meu interès. Va aflorar en mi una in-
tensa curiositat per saber el perquè de tot això, quins eren els 
motius que van dur Ercros a prendre una decisió tan radical 
com aquesta, com s’afrontaria el futur, etc. 
“L’OBJECTIU ERA 
FER UN ESTUDI 
SOBRE LA HISTÒRIA 
I ESTRUCTURA 
ECONÒMICA I 
SOCIAL DE FLIX DES 
DEL PASSAT FINS 
A LES CRISIS DELS 
ACOMIADAMENTS, 
TOT CENTRANT-ME 
EN EL MONOCULTIU. 
EN L’ESTUDI, QUEDÀ 
DEMOSTRAT QUE EL 
SECTOR PRIMARI HA 
ROMÀS A L’OMBRA 
AL LLARG DE LA VIDA 
DE LA FÀBRICA I EL 
SECTOR TERCIARI S’HA 
CORROBORAT QUE 
EXISTEIX TAL COM ÉS 
GRÀCIES A TENIR LA 
FÀBRICA A LA VORA.”
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És per això que, tenint en compte també les meves inclinacions acadèmiques, a l’hora 
d’escollir el tema del meu treball de recerca vaig decidir que havia de girar entorn aques-
ta problemàtica. Volia resoldre totes les meves inquietuds respecte a això, i per fer-ho, 
havia de fer una profunda investigació no solament a la Fàbrica, cosa que hagués sigut 
un greu error, sinó pel que fa a la història i estructura econòmica i social del poble, des 
del passat fins als nostres dies. Amb tot, un cop fet això, el meu gran objectiu era crear 
una proposta per afrontar el futur incert que ens presenta la Fàbrica.
Vaig trobar convenient que per començar calia veure el precedent, és a dir, la histò-
ria econòmica i social. Un cop fet aquest estudi del passat, tocava centrar-se en els anys 
més durs i crítics pel que fa a l’economia local: explicar les crisis dels acomiadaments i 
emfatitzar en les causes i les conseqüències que va tenir. Seguidament, era el torn de la 
proposta de futur. Amb tot, em vaig trobar amb la necessitat de saber què s’havia fet 
en altres casos similars al de Flix en què la proposta de futur havia tingut èxit per tenir 
una referència i, per acabar de completar el treball, vaig incloure-hi un apartat dedicat 
a com treballa l’Administració pública per resoldre aquesta problemàtica i un altre per 
conèixer l’opinió de la població de Flix sobre la situació actual i futura.
ESTRUCTURA DEL TREBALL
Entorn aquest esquema vaig estructurar l’índex del meu treball. Es pot observar que 
hi ha un eix passat-present-futur que és el fil conductor del treball. Al voltant d’aquest, 
hi ha una sèrie d’apartats complementaris que complien la funció d’acabar d’arrodonir 
i perfeccionar la informació del treball. L’índex és el següent:
• Anàlisi del passat: economia i societat
• La crisi econòmica i social de Flix
• Conclusions i lliçons apreses
• Altres casos de reestructuració econòmica
• Proposta de futur
• El paper de l’Ajuntament
• Enquesta: la visió del poble pel futur de Flix
Comencem pel primer apartat. Com ja he dit, l’objectiu era fer un estudi sobre la 
història i estructura econòmica i social de Flix des del passat fins a les crisis dels aco-
miadaments, tot centrant-me en el monocultiu. En l’estudi, quedà demostrat que el 
sector primari ha romàs a l’ombra al llarg de la vida de la Fàbrica i el sector terciari s’ha 
corroborat que existeix tal com és gràcies a tenir la Fàbrica a la vora, ja sigui perquè la 
mateixa Fàbrica demanava serveis, perquè ho feien els habitants o perquè la riquesa que 
aquesta generava permetia la seva creació.
El pes d’aquest apartat estava en el sector secundari, el qual canvià l’organització 
econòmica de Flix. Vaig seguir la història de la Fàbrica, tot començant pel seu assen-
tament i els motius del seu emplaçament a Flix, entre els quals trobem bàsicament la 
proximitat a matèries primeres (roca calcària, lignit…) i fonts d’energia (riu). A partir 
d’aquí, mostrava la seva evolució a la vegada que ho anava relacionant amb la dinàmica 
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del poble; és a dir, com la situació de la Fàbrica afectava el conjunt de la població. Que-
dà constatada l’estreta relació que hi ha entre el nombre de treballadors de la Fàbrica i 
d’habitants al poble, tot ratificant la influència que la fàbrica té sobre la població. També, 
cal apuntar que la dinàmica positiva de la Fàbrica acabà la dècada dels anys 1960, en 
què va començar a decaure. A partir d’aquest moment, els signes de la decadència eren 
evidents: manca d’inversions i obsolescència de les instal·lacions, els plans industrials 
de viabilitat, pèrdua de diversitat de producció, etc. Aquesta decadència desembocà en 
la greu crisi dels acomiadaments, que ocupa el segon apartat.
En aquest, explico la crisi econòmica local que va haver-hi entre el 2009 i el 2012 i 
aprofundeixo en les causes i les conseqüències. Pel que fa a les causes, la principal que 
en vaig derivar va ser que, a causa de la manca d’inversions (o que fossin insuficients), la 
Fàbrica va sofrir un endarreriment tecnològic i les instal·lacions van quedar obsoletes, 
cosa que creà un interès per part d’Ercros de traslladar la línia de clor a les instal·lacions al 
Camp de Tarragona. Cal afegir-hi factors incontrolables com la llunyania dels principals 
focus industrials i eixos de comunicació (el mar), l’automatització de les instal·lacions, 
la competència de plantes de països del tercer món i la crisi econòmica europea.
Pel que fa a les conseqüències, van ser aproximadament un total de 225 treballadors 
els acomiadats, i 575 els afectats (càlcul aproximat, contant les famílies). Amb tot, aquests 
no es limiten a això, sinó que s’estenen per altres activitats econòmiques o àmbits com 
una taca d’oli, tot creant un fort perjudici. Això és el que he anomenat l’efecte dominó, 
ja que a poc a poc va tombant les peces de l’estructura econòmica de Flix. Aquest factor 
té els efectes següents:
• Afecta les empreses auxiliars a la Fàbrica (14 el 2013) i els seus treballadors.
• Afecta el teixit comercial de Flix, ja que menys ingrés significa menys despesa.
• Un èxode de població jove (més emprenedora i activa), provocat per la manca 
d’oferta de treball, i el consegüent no establiment de la seva família aquí, fet 
que suposa menys nens al poble i menys serveis (i personal) dedicats als nens, 
com l’educació o la sanitat.
• Afecta també l’Ajuntament, amb la reducció dels ingressos rebuts per l’impost 
d’activitats econòmiques (IAE).
• Va creant un declivi general de la població i un progressiu envelliment.
Tot això ho vaig corroborar al treball estudiant una sèrie d’indicadors, alguns dels 
quals mostraven la informació següent: la població queia en 300 habitants entre el 2009 
i el 2014, els saldos migratoris eren negatius els anys dels ERO i el nombre d’habitatges 
iniciats a Flix és nul a partir del 2010. 
Tot havent estudiat el passat i havent-ne vist les conseqüències i sobretot les causes, 
em vaig trobar amb la necessitat de fer un apartat que creés la base que em permetria 
construir-hi a sobre la proposta de futur i que definís els objectius d’aquesta proposta. 
Aquest és el tercer apartat. Aquest situa dos reptes a què s’enfronta el poble: una neces-
sitat de diversificar l’economia i una necessitat de reindustrialitzar.
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Sobre la primera necessitat, ja s’ha anomenat abans la gran importància i influència 
que la Fàbrica té al poble, tot fent que les dues dinàmiques vagin molt relacionades. 
Llavors, un impacte negatiu a aquest monocultiu econòmic pot ser fatal (com ha estat) 
per a la població. Això no passaria en cas que no existís un monocultiu i l’estructura 
econòmica estigués diversificada en els diversos sectors econòmics. Llavors, una alteració 
en un tindria conseqüències greus però no arrossegaria l’economia sencera. 
Cal apuntar que l’impacte a Flix és tan gran no solament perquè el poble depenia de 
la Fàbrica, sinó perquè també ho feia d’una empresa, Ercros.
Pel que fa a la segona necessitat, una part també s’inclou dins la primera, perquè 
una diversificació ha de comptar amb indústria. A més, la cultura industrial de Flix (la 
qual és centenària) ha fet que molta gent s’especialitzés en la indústria i, si l’activitat 
industrial acaba, aquesta gent va a l’atur.
Després d’haver definit els dos objectius a seguir a la proposta, ja estaven creats els 
seus fonaments. Abans de començar-la, però, calia tenir algun referent a seguir.
Vaig estudiar quatre casos similars al de Flix, en què es depenia d’un monocultiu 
industrial que va fallar i es va proposar una alternativa de futur, la qual va tenir èxit. 
Es destaca que, en tots quatre casos, hi ha hagut un lideratge per part de l’Ajuntament, 
que ha creat un pla de futur; la visió era supralocal i no pas enfocada a un sol poble; 
una cooperació pública-pública i pública-privada força eficient; èxit del turisme i de la 
indústria agroalimentària; i la indústria no ha recuperat el pes que tenia en el passat.
En aquest punt, tenia els dos reptes a afrontar i referents que em podien servir de 
guia; ara tocava ja centrar-se al cas que ens ocupa. Calia establir els objectius de la pro-
posta, els àmbits que havia d’enfocar. Per això, vaig fer un anàlisi DAFO (debilitats, 
amenaces, fortaleses i oportunitats), que estudia els punts forts i febles segons si són 
factors interns o externs. La proposa se centrava en potenciar les fortaleses tot aprofitant 
les oportunitats i mitigar les debilitats i amenaces. La proposta es composava dels punts 
que veurem tot seguit.
En primer lloc, una reindustrialització, pels motius anteriorment anomenats. Es 
podria aconseguir, ja que hi ha una combinació de factors (gran superfície de terreny 
industrial i diversió del ferrocarril dins d’aquests, per exemple) que, juntament amb 
ajuts o facilitats a empreses, fan que les possibilitats d’èxit augmentin.
En segon lloc, un programa turístic. El potencial turístic de Flix és important i 
diversificat: en temes de natura i medi ambient, patrimoni i història i d’energia i indús-
tria. Aquestes tipologies de turisme, combinades i explotades adequadament, podrien 
tenir èxit, sobretot en el turisme didàctic. Aposto, però, per la creació de diversos tipus 
d’infraestructures, com per exemple fer visitable la central hidroelèctrica, un gran centre 
o museu de l’energia, o un centre ornitològic.
En tercer i darrer lloc, un programa agrícola i agroalimentari. Personalment, el con-
sidero com a opció minoritària i que quedaria darrere de les dos anteriors. L’estratègia 
seria centrar-se sobretot en l’oli (que té més possibilitats d’èxit) i en l’exportació. Una 
altra opció seria l’agricultura ecològica, en auge actualment, tot i que juga en contra la 
imatge de contaminació que té Flix.
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La proposta, però, necessita que sigui duta a terme d’una manera concreta i coordinada 
per certs agents; això és el que s’anomena governança. Aquesta, es basa en: una visió de 
conjunt (no local), una bona cooperació pública-pública i pública-privada, l’existència 
d’iniciativa privada i un bon lideratge per part dels ajuntaments.
Per acabar de completar de treball vaig considerar convenients aquests dos apartats 
que es decanten més cap al poble i la seva gent.
Pel que fa al paper de l’Ajuntament, cal dir que ja ha mogut fitxa i que intenta trobar 
solucions. Se centra sobretot a trobar solucions industrials aprofitant el gran potencial 
industrial que té Flix. Malgrat això, no descarta altres opcions com el turisme. Manca, 
però, una visió supralocal i hi ha una visió d’indústria com a desenvolupament que pot 
ser errònia.
Relatiu a l’opinió del poble, és evident que aquest és conscient de la problemàtica 
actual i hi ha una voluntat per solucionar-la. Es comença a deslliurar de la idea que 
indústria és igual a progrés i es contemplen altres opcions, la més valorada de les quals 
és el turisme.
CONCLUSIONS
Per acabar, cal dir que en aquest treball vaig aconseguir assolir tots els meus objectius, 
tot resolent les meves inquietuds i entenent aquesta situació que ens toca tan de ple. Sóc 
conscient, però, que la part del futur és molt ambiciosa i que és, en realitat, un simple 
esbós d’un estudiant de segon de batxillerat. En això vull dir que si jo vaig aconseguir 
posar-me dins la problemàtica, entendre-la i estudiar com afrontar-la, entre tots podem 
trobar-hi una solució. El problema existeix, és real i és greu; però hi ha mitjans suficients 
i ganes infinites per poder abordar-lo, i és feina de tots.
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